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ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ РАЙПО 
 
В настоящее время оценка состава, структуры и показателей эффективности управления краткосрочными ак-
тивами организации приобретает особую актуальность, так как оборотный капитал участвует в процессе финансово-
хозяйственной деятельности и является одним из основных вопросов управления в организации. От того, как ис-
пользуются оборотные активы, зависит величина прибыли организации, а, следовательно, и ее дальнейшее развитие. 
В статье исследуются вопросы оптимизации показателей эффективности использования оборотных средств райпо. 
 
Currently, the assessment of the composition, structure and performance indicators of short-term assets management 
of the organization is of particular relevance, as working capital is involved in the process of financial and economic activity 
and is one of the main management issues in the organization. The amount of profit of the organization, and therefore its fur-
ther development, depends on how the current assets are used. The article deals with the optimization of indicators of effi-
ciency of working capital district. 
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Потребительская кооперация представляет значительную часть экономического потен-
циала Республики Беларусь, является основной системой, обеспечивающей торговое обслужи-
вание сельского населения. На долю потребительской кооперации Республики Беларусь прихо-
дилось около 10% розничного товарооборота торговли торговых организаций республики. 
Оборотный капитал – одна из важнейших категорий рыночной экономики, сущность ко-
торой определяется его ролью в обеспечении воспроизводственного процесса, включающего 
как процесс производства, так и процесс обращения. По оценкам ряда специалистов, как отече-
ственных, так и зарубежных, понятия «оборотный капитал» и «оборотные средства» одинаковы 
по смыслу, поскольку обладают одинаковыми признаками: одинаковой экономической сущно-
стью процесса движения стоимости, совершают полный кругооборот в процессе производства 
и обращения, имеют одинаковые источники формирования и одинаковый состав [1, с. 101]. 
Оборотные средства организаций торговли – авансированная в денежной форме стои-
мость для формирования и использования оборотных производственных средств и средств об-
ращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих нормальный торгово-
технологический процесс. 
Анализ оборотных средств организаций торговли позволяет выяснить тенденции измене-
ния их состава и структуры. Однако главной целью анализа эффективности использования обо-
ротных средств торговой организации является выработка направлений ее повышения. Нали-
чие и состав оборотных активов райпо представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Наличие и состав оборотных средств райпо за 2015–2017 гг. 
На конец года Темп роста, % или отклонение (+; –) 
Показатели 2015 2016 2017 2016 г. к (от) 2015 г. 
2017 г. к (от) 
2016 г. 
2017 г. к (от) 
2015 г. 
Краткосрочные активы всего, тыс. р. 2 991 3 100 3 230 103,64 104,19 107,99 
В том числе:       
Запасы 2 570 2 588 2 655 100,70 102,59 103,31 
Из них:       
материалы 335 343 348 102,39 101,46 103,88 
готовая продукция и товары 2 235 2 245 2 307 100,45 102,76 103,22 
Расходы будущих периодов 12 9 11 75,00 122,22 91,67 
Краткосрочная дебиторская задол-
женность 324 315 327 97,22 103,81 100,93 
Денежные средства и их эквиваленты 85 188 237 221,18 126,06 278,82 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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В 2017 г. среднегодовая стоимость мобильного имущества райпо составила 3 230 тыс. р., 
в 2015 г. – 2 991 тыс. р. Прирост краткосрочных активов обусловлен увеличением материально-
производственных запасов, краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств. 
Так сумма краткосрочной дебиторской задолженности в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увели-
чилась на 3,81%, сумма запасов – на 2,59%. Кроме того, рост отмечается по такой статье крат-
косрочных активов, как расходы будущих периодов – на 22,22%, рост суммы денежных средств 
и эквивалентов – на 26,06%. 
В ходе анализа показателей структурной динамики краткосрочных активов райпо уста-
новлено, что в 2017 г. в составе краткосрочных активов наибольший удельный вес имели запа-
сы. При этом необходимо обратить внимание на невысокий удельный вес денежных средств в 
составе краткосрочных активов райпо и значительное отвлечение средств в запасы и кратко-
срочную дебиторскую задолженность. 
За анализируемый период рост общей суммы дебиторской задолженности в большей ме-
ре произошел за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков, расчетов по нало-
гам и сборам и др. На протяжении 2015–2017 гг. наибольший удельный вес в общей величине 
дебиторской задолженности имеет задолженность покупателей и заказчиков (на конец 2015 г. 
удельный вес этой задолженности в общей составил 91,49%, 2016 г. – 91,63%, на конец 2017 г. – 
89,59%). Удельный вес остальных составляющих незначителен. 
Как положительный момент, необходимо отметить невысокий удельный вес просрочен-
ной дебиторской задолженности в райпо (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Динамика дебиторской задолженности райпо за 2015–2017 гг. 
Значение на конец года Темп роста, %, или отклонение (+; –) 
Показатели 
2015 2016 2017 2016 г. от 2015 г. 
2017 г. от 
2016 г. 
2017 г. от 
2015 г. 
Краткосрочная задолженность, всего, тыс. р. 2 574 3 369 3 228 130,89 95,81 125,41 
В том числе просроченная дебиторская за-
долженность – 15 24 – 160,00 – 
Доля просроченной задолженности в общей 
сумме задолженности организации, % – 0,45 0,74 0,45 0,30 0,74 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что удельный вес просроченной дебиторской 
задолженности увеличился в 2017 г. на 0,74% по сравнению с 2015 г. и на 0,30% по сравнению 
с 2016 г. Данная динамика отрицательно сказывается на показателях деловой активности райпо. 
Финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность организации в большей сте-
пени зависят от уровня деловой активности. Чем ниже оборачиваемость оборотных средств, 
тем больше потребность в привлечении дополнительных источников финансирования, так как 
у организации отсутствуют свои денежные средства для осуществления хозяйственной дея-
тельности. Таким образом, показатели оборачиваемости оборотных средств тесно связаны с 
платежеспособностью и ликвидностью структуры бухгалтерского баланса (таблица 3). 
 
Таблица 3  –  Показатели эффективности использования оборотных средств райпо за 2015–2017 гг. 
Отклонение (+; –) Темп роста, % 
Показатели 2015 2016 2017 2016 г. от 
2015 г. 
2017 г. от 
2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 
2017 г. к 
2016 г. 
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, тыс. р. 21 308 21 134 21 050 –174 –84 99,18 99,60 
Среднегодовая стоимость краткосроч-
ных активов, тыс. р. 4 775,3 3 045,5 3 165 –1729,8 119,5 63,78 103,92 
Прибыль до налогообложения, тыс. р. 258 158 362 –100 204 61,24 229,11 
Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, раз 4,46 6,94 6,65 2,48 –0,29 155,52 95,84 
Рентабельность оборотных средств, % 5,40 5,19 11,44 –0,21 6,25 – – 
Длительность оборота оборотных 
средств, дней 80,68 51,88 54,13 –28,80 2,25 64,30 104,34 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что показатель оборачиваемости краткосроч-
ных активов в 2015–2017 гг. имел устойчивую тенденцию к замедлению в 0,47 раза и данный 
показатель в 2017 г. составил 6,65 раза. Данная ситуация отрицательно сказывается на уровне 
деловой активности райпо, кроме того это способствовало вовлечению в оборот дополнитель-
ных средств. В частности, отрицательное влияние на замедление оборачиваемости краткосроч-
ных активов оказало замедление оборачиваемости запасов, готовой продукции, денежных 
средств и их эквивалентов и расходов будущих периодов. Положительное влияние на ускоре-
ние оборачиваемости краткосрочных активов райпо оказало ускорение обращения краткосроч-
ной дебиторской задолженности. При этом, длительность одного оборота сократилась на 28,80 
дня в 2016 г. по сравнению с 2015 г. и увеличилось на 2,25 дня в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
Положительным является тот факт, что на протяжении анализируемого периода рентабель-
ность оборотных средств возросла на 6,25%. 
В процессе анализа эффективности использования основных средств важное значение 
имеет оценка показателей ликвидности и платежеспособности (таблица 4). 
 
Таблица 4  –  Показатели ликвидности и платежеспособности райпо за 2015–2017 гг. 
Темп роста, %, или отклонение (+; –) 




01.01.2018 г. 2016 г. к (от) 2015 г. 2017 г. к (от) 2016 г. 
Краткосрочные активы, тыс. р. 2 991 3 100 3 230 103,64 104,19 
Денежные средства и их эквива-
ленты, тыс. р. 85 188 237 221,18 126,06 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность, тыс. р. 324 315 327 97,22 103,81 
Краткосрочные обязательства, 
тыс. р. 2793 2863 2705 102,51 94,48 
Показатели ликвидности:      
коэффициент абсолютной лик-
видности 0,030 0,066 0,088 0,035 0,022 
коэффициент промежуточной 
ликвидности 0,15 0,18 0,21 0,029 0,033 
коэффициент текущей ликвид-
ности 1,07 1,08 1,19 0,012 0,11 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Как видно из данных таблицы 4, коэффициент абсолютной ликвидности ниже норматива 
(0,2), так как его значение на начало 2018 г. составляет 0,088. Поэтому можно отметить, что ор-
ганизация имеет дефицит наличных денежных средств для покрытия текущих обязательств. 
Коэффициент промежуточной ликвидности в 2017 г. показывает, что краткосрочные обя-
зательства на 21% покрывались денежными средствами, ценными бумагами и средствами в 
расчетах. В данном случае уровень коэффициента критической ликвидности ниже рекомендуе-
мого значения и указывает на то, что сумма ликвидных активов организации не соответствует 
требованиям текущей платежеспособности. Коэффициент текущей ликвидности возрос на 
01.01.2018 г. и составил 1,19, что выше нормативного значения (1,00). Это свидетельствует о 
том, что организация на протяжении анализируемого периода покрывала краткосрочные обяза-
тельства ликвидными активами. 
В целях повышения эффективности использования оборотных средств райпо целесооб-
разно, выполнение следующих рекомендаций: 
– совершенствование товароснабжения и нормализация размеров оборотных средств пу-
тем сокращения звенности и рационализации путей товародвижения; 
– соблюдение графиков завоза товаров, соответствие ассортимента товаров заявкам, ус-
корение приемки товаров; 
– экономически обоснованное распределение товарных запасов между оптом и розницей, 
умелое маневрирование товарными запасами, своевременное их перераспределение; 
– упорядочение сбора, хранения и возврата порожней тары; 
– совершенствование расчетов с поставщиками и покупателями; 
– улучшение претензионной работы, применение экономических санкций; 
– ускорение оборота денежных средств за счет улучшения инкассации торговой выручки, 
строгого соблюдения лимитов остатков денежных средств в кассах организации; 
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– всемерная минимизация дебиторской задолженности, принятие мер к быстрейшему ее 
взысканию и предотвращение использования оборотных средств на внеплановые цели. 
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